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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) di Kabupaten Agam selama periode 2001-2014. Metode yang digunakan adalah 
metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS), dengan pengolahan data 
menggunakan software Eviews. Berdasarkan hasil estimasi variabel Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Agam. 
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